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В Беларуси из 5 млн гектаров пахотных земель посадками кукурузы занято 
1 млн гектаров. С 2002 по 2016 год урожайность зерна кукурузы существен­
но варьировала от 49,3 до 130 ц /г а  и зависела от климатических условий. 
Важнейшим направлением повышения урожайности этой культуры является 
предпосевная обработка семян различными регуляторами роста химической 
природы, которые индуцируют неспецифическую устойчивость растений [1]. 
Одним из перспективных способов защиты сельскохозяйственных культур 
от вирусных [2], бактериальных и грибных болезней является предпосевная 
обработка семян хитозаном [1]. Хитозан является биогенным гетерополимером 
N-ацетилглюкозамина и глюкозамина. Элиситорная активность хитозана опре­
деляется его сродством к рецепторам клеток и зависит от молекулярной массы, 
наличием и соотношением остатков N-ацетилглюкозамина и глюкозамина [1]. 
До настоящего времени не решен вопрос о роли, которую играют эти остатки 
в проявлении элиситорной активности.
В связи с эти представляет большой теоретический и практический интерес 
изучение особенностей неспецифического действия олигохитозанов с различ­
ной молекулярной массой и степенью деацетилирования при обработке семян 
кукурузы.
Объектом исследования являлись семена трехлинейного гибрида кукурузы 
Полесский 185 белорусской селекции силосно-зернового направления. Семе­
на кукурузы обрабатывались водными растворами олигохитозанов (табл. 1) 
с концентрациями: 0,0005%, 0,001%, 0,005%, 0,01% в течение 1 мин.
Таблица 1
Физико-химические свойства олигохитозанов
Характеристика
олигохитозанов
Образцы олигохитозанов 
с возрастающей степенью 
деацетиливания
Образцы олигохито­
занов с возрастаю­
щей массой
1 2 3 4 5 6 7
ММ, kDa 10,9 9,1 9,9 10,1 6,9 18,4 28,6
Степень деацетиливания 
(ДА),% 7,0 9,7 16,4 34,7 29,8 33,7 28,3
Семена кукурузы проращивали в рулонах фильтровальной бумаги в соот­
ветствии с ГОСТ 12038-84. На 14 день проращивания определялась, длина 
и масса корней и проростков. После их сублимационной сушки в метанольных 
экстрактах корней и проростков определялись вторичные метаболиты с ис­
пользованием газового хроматографа Agilent 6850, оснащенного масс-детекто- 
ром 5975В (СШ А).
Анализ полученных результатов (табл. 2) свидетельствует о том, что образ­
цы 1-4 олигохитозанов, в зависимости от степени их деацетилирования, сти­
мулировали увеличения массы корней и проростков по отношению к контролю.
Таблица 2
Влияние образцов олигохитозанов с различной степенью деацетилирования 
и молекулярной массой на массу корней и проростков кукурузы
Олигохитозан и его 
концентрация
Масса 
корней, г
Масса 
ростков, г
Общая масса 
корней 
и проростков, 
г
Соотношение
массы
к о р н ей /
проростков
Контроль 0,3668 0,7237 1,0905 0,5
1 (ДА 7%) 0,005% 0,6724 0,7961 1,4685 0,85
2 (ДА 9,7% ) 0,0005% 0,5127 1,0345 1,5472 0,5
3 (ДА 16,4%) 0,005% 0,4117 0,8460 1,2577 0,5
4 (ДА 34,7% ) 0,001% 0,5147 0,7262 1,2409 0,7
5 (М М  6,9 kD a) 0,001% 0,1240 0,5149 0,6389 0,24
6 (М М  18,4 kD a) 0,001% 0,4616 0,8877 1,3493 0,8
7 (М М  28,6 kDa) 0,001% 1,3032 0,6592 1,9624 1,97
Таблица 3
Влияние образцов олигохитозанов с различной степенью деацетилирования 
и молекулярной массой на длину корней и проростков кукурузы
Олигохитозан и его 
концентрация
Длина
корней,
см
Длина 
пророст­
ков, см
Соотноше­
ние д л и н н а / 
масса корней 
( с м /г )
Соотношение 
д ли н н а/м ас­
са пророст­
ков ( с м /г )
Контроль 12,25 17,75 33,39 24,53
1 (ДА 7%) 0,005% 21,75 22,5 32,35 28,26
2 (ДА 9,7% ) 0,0005% 19,2 34,0 37,45 32,86
3 (ДА 16,4%) 0,005% 19,33 24,26 46,95 28,67
4 (ДА 34,7% ) 0,001% 15,53 19,4 30,17 26,71
5 (М М  6,9 kD a) 0,001% 9,0 16,6 72,58 32,24
6 (М М  18,4 kD a) 0,001% 19,75 25,02 42,78 28,18
7 (М М  28,6 kDa) 0,001% 13,18 21,2 10,11 32,16
Соотношение массы корней к массе проростков существенно не зависит 
от степени деацетилирования олигохитозанов. Образец 2 олигохитозана с ММ 
9,1 kD a и ДА 9,7% увеличивал массу проростков на 41,8% по отношению 
к контролю. Образцы 5—7 олигохитозанов с ростом молекулярной массы сти­
мулировали увеличение массы корней. Образец 7 олигохитозана с ММ 28,6 
kD a и ДА 28,3% увеличивал массу проростков на 80% по отношению к кон­
тролю. Соотношение длинны корней к их массе свидетельствует об увеличении 
ветвления корней с ростом молекулярной массы образцов 5—7 олигохитозанов 
(табл. 3). Эти морфо-физиологические изменения проростков, вызванные обра­
боткой семян кукурузы различными олигохитозанами, связаны с гормональ­
ной регуляцией ростовых процессов и другими факторами. Использование 
ГХ-М С позволило идентифицировать в экстрактах исследованных образцах 
корней и ростков более 45 метаболитов. Среди этих веществ выявлены проме­
жуточные метаболиты, участвующие в синтезе жасмоновой кислоты, брасси- 
ностероидов и оксикислоты. Существенное увеличение их содержания относи­
тельно контроля в корнях и проростках свидетельствует о зависимости этого 
процесса от степени деацетилирования и молекулярной массы использованных 
одигохитозанов.
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Микроорганизмы, населяющие внутренние ткани высших растений и нахо­
дятся с ними в мутуалистических или патогенных отношениях, в зависимости 
от условий окружающей среды и состояния растения-хозяина, называются эн­
дофитными [1].
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